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【石村】山口大学FD講演会「大学におけるFDの進め方一FDをしてい
いのか、『しなきゃしょ一がない』のか一」
【田中】山形大学教官研修会教養教育ワークショップ
【田中】大阪教育大学学部授業改善のための全学教員研修会
【石村】徳島大学特別研究会「FDの現状と課題一京都大学の実践をとおして弓
【田中】愛知教育大学ファカルティディベロップメント講演会
【田中】和歌山大学FD講演会
【田中1大分大学FD講演会
【大山】熊本大学法学部「FD共同体の生成へ向けて」
【石村】和歌山大学FD公開授業及びFD座談会
【田中】琉球大学「現代学生と大学教育」
【大山】長崎大学環境科学部FD講演会rFDのために何ができるか」
【田中】広島大学「授業方法改善の必要性と取り組み」
【田中】【石村】【神藤】文部省メディア教育開発センター・京都大学高等
教育教授システム開発センター共催SCS利用研修「授業改善のための学び
あい～公開実験授業を通して～」
【田中】名古屋大学第2回招聰研究セミナー
【田中】同志社大学FD講演会
【田中】横浜国立大学第5回工学教育シンポジウム
【田中】メディア教育開発センター研修事業実施講座
【田中】和歌山大学FDフォーラム（コーディネーター）
【田中】IDE近畿支部　第28回研究会　大学経営の新展開
【藤岡】大分大学医学部FD学習会
【藤岡】東京女子大学看護学部FD研究会
【石村】大谷大学FD研究会
【石村】北海道大学高等教育機能開発総合センターシンポジウム
【田中】和歌山大学公開授業・FD講演会（コメンテーター）
【石村】阿南工業高等専門学校FD講演会
【田中】浜松大学第27回常葉学園教職員夏期研修会
【田中】神戸女子大学「大学の授業改善とFD」
【藤岡】神戸大学工学部FD研究会
【田中】神戸女学院大学教員研修会
【藤岡】北海道教育大学函館校FD研究会
【大山】九州芸術工科大学FD研究会・SCS開局記念講演
【田中】山形大学公開授業検討会及びシンポジウム
【石村】大阪市立大学第8回教育改革シンポジウム
【田中】大阪大学パネルディスカッション「大学における授業改革を考える」
【石村】大谷大学FD研究会
【田中】奈良女子大学FD講演会
【石村】財団法人大学コンソーシアム京都2000年度第6回FDフォーラム
【大山】東海高等教育研究所職員部会（フォーラムスタッフ・オピニオン）
【藤岡】看護大学短大教員FD懇談会
【田中】大学セミナーハウス　第27回大学教員研修プログラム
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【田中】看護研修研究センター「高等教育における授業研究」
【田中】山形大学公開授業及び検討会FDシンポジウム
【藤岡】北海道教育大学旭川校FD研究会
【田中】島根大学FD研修会
【田中】お茶の水女子大学FDに関する講演会
【大山】三重大学　学生支援に関連した第1回メンタルヘルス集中セミナー
【田中】メディア教育開発センター「授業研究：自分の授業を振り返る」
【藤岡】兵庫県立看護大学FD研究会
【田中】信州大学r教官相互による授業評価の意味」
【藤岡】【田中】【石村】【大山】【神藤】京都大学高等教育教授システム開
発センター／メディア教育開発センター共催平成13年度SCS利用研彦講座
【田中】松山大学　中国四国地区私立大学教職課程連絡協議会春期研究協
議会講演「FD事業の現況」
【石村】大谷大学FD研究会
【石村】大谷大学FD研究会
【藤岡】東京女子医科大学FD研究会
【石村】財団法人大学コンソーシアム京都・提供講義「目・中・韓の大学
教育」（環日本海フォーラム後援）
【田中】京都大学全学シンポジウム「京都大学における教育評価（授業評
価、成績評価等）の在り方」（コーディネーターおよびグループディスカ
ッション司会など）
【田中】香川大学FD研修会
【田中】島根大学FD研修会
【田中】和歌山大学FDフォーラム
【田中】山形大学公開授業の参観と公開授業講師
【田中】椙山女学園第2回椙山FDカンファレンス
【大山】第39回全国学生相談研修会
【大山】京都大学工学部（建築学科）教育シンポジウム（コメンテーター）
【大山】奈良女子大学FD講演会
【田中】関西大学教職員第2回FDフォーラム
【大山】京都大学工学部（土木工学）講演会「FDの意義と役割」
【田中】神戸学院大学FDワークショップ
　【大山】兵庫教育大学講演「授業評価は教育改善に役に立つのか？j
　【溝上】愛媛大学大学教育総合センター主催FD講演会
　【藤岡】【田中】【大山】【溝上】文部科学省メディア教育開発センター・
京都大学高等教育教授システム開発センター共催「SCS利用研修　公開実
験授業によるFD　学びあいのネットワークをめざして」
　【田中】大阪外国語大学FD研究会
　【大山】福岡教育大学「学生の現在と教育の再生」
　【大山】京都大学コンソーシアムFDフォーラム第1分科会「FDの組織
的取り組み」報告者
　【大山】目本学生相談学会　第14回学生相談セミナー基調講演「学生相
談と大学教育」
　【田中】星城大学FD研究会
　【大山】鳴門教育大学学部授業改善のための講演会
　【田中】鳥取県教育委員会
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【田中】【溝上】文部科学省大学共同利用機関・メディア教育開発センタ
ー主催「Webを活用した学習環境デザイン研修」
【大山】成城大学　講演「京都大学の公開授業と授業検討会」
【大山】帯広畜産大学講演「大学改革としての学生支援」
【大山】京都薬科大学講演「授業評価は教育改善に役に立っのか？」
【大山】目本私立大学連盟学生厚生補導研究会夏期合宿研究会特別企画
講演r変革期の大学に求められる新しい厚生補導」
【溝上】関西工学教育協会高専部会・第26回夏期研修会
【田中】岩手大学FDの現状と課題一第2期FDに向けて
【大山】全国大学メンタルヘルス協議会九州地区大会シンポジウム「学
生のコミュニケーションを育てる教養教育実践」
【大山】名城大学FD講演会「大学力を創るFD　京都大学公開授業の6
年問」
【田中】佐賀大学FD合宿講師
【大山】第40回全国学生相談研修会講師
【田中】福島大学FDと授業改善の現在
【田中】香川大学大学教育開発センター公開授業
【田中】和歌山大学FDフォーラム（コメンテーター）
【田中】大学コンノーシアム京都第8回FDフォーラム第6分科会「教
育評価による教員と学生のスクラム」（コーディネーター）
【松下】「FD活動の組織的取り組み一京都大学の事例一」大学コンソーシ
アム京都第8回FDフォーラム第1分科会
【田中】群馬大学FDの現状と課題
【田中】NewEducationExpoファカルティ・ディベロップメントによる
大学授業改革と実践
【松下】神戸学院FD講演会
【田中】京都産業大学公開授業の必要性とその手法
【田中1目本私立大学連盟　大学の教育・授業を考えるワークショップ
基調講演
【松下】中央大学FD講演会「FDとは何か」
【田中】京都大学大学院法学研究科　附属法政実務交流センター
【田中】和歌山大学第4回FDフォーラム（コメンテーター）
【田中】奈良先端科学技術大学院大学
【大山】九州地区メンタルヘルス研究協議会基調講演
【溝上】学習研究社平成15年度進路指導研修会
【田中】熊本大学教育学部
【松下】島根大学FD研修「授業公開の効果と提言」「ビデオによる授業分
析」
【大山l　KSCA（近畿学生相談研究会）第35回特別例会基調講演
【田中1筑波大学教育計画室相互研修会
【松下】大学コンソーシアム京都第9回FDフォーラム第12分科会
【溝上】大学コンソーシアム京都第9　回FDフォーラム・第1回高大連
携教育フォーラム「新たな『教育の評価』をめぐって一大学生の変化と望
まれる大学教員像一」部会・話題提供
【大山】中部大学大学教育センターFD講演会
【溝上】ラボ教育センター主催わかもの合宿
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【溝上】ラボ教育センター主催大学生（年代）ラボっ子を考える会
【溝上】関西学院大学総合教育研究室主催「学生の学ぶ姿から教育改善へ
とっなぐFDシステムの発想」講演
【溝上】関西学院大学総合教育研究室・教務部共催「FDのあり方再考一
学生をどのように育てたいか一」
【溝上】松本大学FD委員会主催「学生の内面世界のダイナミックスをふ
まえた教授法的視点」講演
【溝上】第8回高等教育政策研究会（立命館大学）主催「現代大学生論」講演
【溝上】学研高校進路指導研究会主催「大学生の大学生活と人生形成から
高校の進路指導を考える」講演
【松下】「FD活動の意義」愛知県立医療技術大学第1回FD研修会
【松下】r信州大学FD合宿に参加して」信州大学高等教育システムセンタ
ーFD合宿
【田中】和歌山大学第5回FDフォーラム（コメンテーター）
【大塚】龍谷大学授業の改善とアカウンタビリティー授業評価をどう捉え
るか一
【大塚】早稲田大学授業の改善とアカウンタビリティー授業評価調査の
課題一
【大塚】東京工業大学授業改善と大学評価一いま、大学人に求められるもの
【溝上】京都光華女子大学講演「求められるシステム要素としてのFD－FD
の最先端と課題一」
【大塚】大学評価に思うこと京都大学教育学研究科ラウンドテーブル・ア
ワーr湧く」
【大塚】山形短期大学大学授業の改善とアカウンタビリティー学びの共同
体形成に向けて
【大塚】奈良女子大学　大学文化の形成と評価
【田中1金沢大学第2回大学教育セミナー講師
【大塚】京都キャンパスプラザ　授業評価これからの10年一授業改善と
アカウンタビリティ第10回京都FDフォーラム第1分科会コーディネーター
【大塚】福井大学地域教育科学部これからのFDと大学評価のあり方一
大学の自律性と説明責任の狭問で
【大塚】立命館大学　大学評価一大学の自律的発展に資する評価のあり方
　中華人民共和国大学管理運営向上プログラム
【大塚】大阪大学　　『国際連携』の評価　　『大学国際化の評価指標策定に
関する実証的研究』研究会
【大塚】立命館大学大学評価一大学の自律的発展に資する評価のあり方
　中華人民共和国大学管理運営向上プログラム
【田中】New　Education　Expo2005「FDと大学教育改革」
【田中1石川県立大学　第1回全学セミナーFDの現状と課題」
【松下】rFDでいま何が課題になっているか」三重大学教育学部FD
【松下】「学生による授業評価について」2005／2006KUINEP担当者懇談会
【大塚】立命館大学大学評価一大学の自律的発展に資する評価のあり方
　中華人民共和国大学管理運営向上プログラム
【大塚】札幌ガーデンパレス　高等教育の質の向上を目指す評価のあり方
一“改善”と“説明責任”の狭間でIDEセミナー
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